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Indonesia merupakan negara terbesar dalam industri halal global yang memiliki 
jumlah penduduk mayoritas muslim terbanyak di dunia. Dengan banyaknya jumlah 
produk tersertifikasi halal, Indonesia telah menduduki peringkat ke-5 secara global 
ekonomi syariah dan berpotensi menjadi salah satu pemain utama industri halal. 
Namun, jumlah sertifikasi halal mengalami fluktuasi yang cukup tajam. Pada tahun 
2017-2018 terjadi kenaikan sertifikasi halal, sedangkan pada tahun 2018-2019 
kembali mengalami penurunan yang sangat drastis. Banyak kendala yang 
terindikasi terkait sertifikasi dari sisi internal maupun eksternal. Tujuan dari 
penelitian ini untuk mengetahui implementasi sertifikasi halal saat ini dengan 
menganalisis strategi sertifikasi halal dalam kontribusinya mengembangkan IKM 
menggunakan metode analisis SWOT serta menganalisis bagaimana strategi 
sertifikasi halal yang tepat dengan matriks Internal Factor Analysis Strategy (IFAS) 
dan External Factor Analysis Strategy (EFAS) berdasarkan survey expert 
judgement. Berdasarkan hasil analisis SWOT strategi sertifikasi halal dapat 
dioptimalisasikan melalui perpaduan antara strategi “SO”, “WO”, “ST” serta 
“WT”. Berdasarkan hasil penilaian IFAS dan EFAS, strategi sertifikasi halal berada 
pada kuadran I yaitu, “Tumbuh dan Kembangkan”. Kuadran ini menjelaskan 
kondisi strategi sertifikasi halal yang sedang dalam tahap pertumbuhan dan harus 
terus dikembangkan. Penelitian ini pun menunjukan posisi lembaga sertifikasi halal 
pada kuadran IA dengan pilihan strategi “Rapid Growth” yang mana nilai S>O, 
dengan demikian mendukung strategi SO yang menunjukan bahwa sertifikasi halal 
memiliki potensi yang sangat kuat dari sisi internal dan eksternal untuk terus 
dioptimalisasikan terutama untuk mengembangkan Industri Kecil dan Menengah 
(IKM). 
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Indonesia is the largest country in the global halal industry which has the largest 
Muslim-majority population in the world. With a large number of halal-certified 
products, Indonesia has been ranked 5th globally in the sharia economy and has 
the potential to become one of the main players in the halal industry. However, the 
number of halal certifications has fluctuated quite sharply. In 2017-2018 there was 
an increase in halal certification, while in 2018-2019 again experienced a very 
drastic decline. Many obstacles are indicated related to certification from both 
internal and external sides. The purpose of this study is to find out the current 
implementation of halal certification by analyzing the halal certification strategy in 
its contribution to developing SMIs using the SWOT analysis method and analyzing 
how the right halal certification strategy is with the Internal Factor Analysis 
Strategy (IFAS) and External Factor Analysis Strategy (EFAS) matrix based on 
expert judgment surveys. Based on the results of the SWOT analysis, the halal 
certification strategy can be optimized through a combination of “SO”, “WO”, 
“ST” and “WT” strategies. Based on the results of the IFAS and EFAS assessments, 
the halal certification strategy is in quadrant I, namely, "Grow and Build". This 
quadrant explains the condition of the halal certification strategy which is in the 
growth stage and must continue to be developed. This study also shows the position 
of the halal certification body in the IA quadrant with the choice of the "Rapid 
Growth" strategy where the value of S>O, thus supports the SO strategy which 
shows that halal certification has very strong potential from internal and external 
sides to continue to be optimized, especially for developing Small and Medium 
Industries (SMIs). 
 
Keywords: Strategy, SWOT, IFAS and EFAS, SMI 
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